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Nr. Autor Titel ggf. Werk, Reihe, etc. Herausgeber Beitrag Seite(n)
1 Ade, Melanie
Kundenorientierte Produktentwicklung einer Non-Profit 
Organisation auf Basis eines Content Management-
Systems
Customer Knowledge Management: 
Aspekte des Managements von 
Kundenwissen
Nohr, Holger; Roos, 
Alexander W. S. 165-202
2 Bischof-Heidtmann Film- und Fernsehbücher
Stuttgarter Beiträge zur Medienwirtschaft 
Nr. 9
Gläser (mit Friedrichsen, 
Haasis, Zerfaß)
3 Büren und Studenten Die globale Eiscreme
4 Büren und Studenten Innovationen aus Aluminium
5 Burmester, M.
Ist das wirklich gut? Bedeutung der Evaluation für die 
benutzerzentrierte Gestaltung
User Interface Tuning - 
Benutzungsschnittstellen menschlich 
gestalten
J. Machate und M. 
Burmester 97-119
6
Burmester, M. und Görner, 
C. Das Wesen benutzerzentrierten Gestaltens
User Interface Tuning - 
Benutzungsschnittstellen menschlich 
gestalten
J. Machate und M. 
Burmester 47-66
7
Burmester, M. und 
Machate, J. Usability - die unterschätzte Qualität
User Interface Tuning - 
Benutzungsschnittstellen menschlich 
gestalten
J. Machate und M. 
Burmester 15-26
8
Burmester, M. und 
Machate, J.
Creative Design of Interactive Products and Use of 
Usability Guidelines – a Contradiction?
In Proceedings of HCI international 2003. 
Mahwah: Lawrence Erlbaum.
9
Burmester, M., Beu, A, 
Hackl, H. und Niedereder User Interface Design for a digital welding machine. 
10
Burmester, M., 
Hassenzahl, M. und Koller, 
F. Engineering attraktiver Produkte INVITE J. Ziegler
11
Burmester, M., Heidmann, 
F. und Koller, F.
Benutzerzentrierte Gestaltung innovativer Mensch 
Technik Interaktion INVITE J. Ziegler
12
User Interface Tuning - 
Benutzungsschnittstellen menschlich 
gestalten
J. Machate und M. 
Burmester
13 Capurro, Rafael Angeletics - A Message Theory Hierarchies of Communication
Hans H. Diebner, Lehan 
Ramsay
14 Capurro, Rafael Skeptical Knowledge Management.
Knowledge Management and Libraries
IFLA Publication Series
(International Federation of Library 
Associations and Institutions) Hans-Christoph  Hobohm 
15 Capurro, Rafael Über Künstlichkeit Technik - System - Verantwortung Klaus Kornwachs
16 Capurro, Rafael Ethik im Netz
HdM-Schriftenreihe zur Medienethik, 
Band 2
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3 HdM aktuell 2003
4 Neue Verpackung 03/2003
5 2003 Software Support Frankfurt
1
6 2003 Software Support Frankfurt
1
7 2003 Software Support Frankfurt
1
8 2003 Software Support Frankfurt 1
9 Behaviour & Information Technology
Vol. 21, No. 5, 321-







12 2003 Software Support Frankfurt
1
13 58-71 2003 ZKM Karlsruhe
14 2003 Saur München
15 165-172 2003 LIT Münster
16 2003 Franz Steiner Verlag Stuttgart
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17
Capurro, Rafael;
Birger Hjørland The Concept of Information
Annual Review of Information Science 
and Technology (ARIST), Vol. 37 (2003) Blaise Cronin
18 Schriftenreihe des ICIE
Capurro, Rafael,  und 
Hausmanninger, Thomas 





Handeln im Netz. Bereichsethiken und Jugendschutz im 
Internet Schriftenreihe des ICIE, Bd. 2 Thomas Hausmanninger
21
Collmer, Sandra; Nohr, 
Holger
Government to Business-Portale: Portalunterstützung in 
Gemeinden des Landes Baden-Württemberg
22 Coulanges, Rolf "Abenteuer Schwarz-Weiss: 'Scardanelli'"
"Wahrnehmen und Gestalten" -
Dokumentation zum 18. Mannheimer 
Filmsymposium
Cinema Quadrat 
Mannheim Seite 128 - 131
23 Coulanges, Rolf
"Logik der Dunkelheit - Beobachtungen zum Licht in 
Murnaus Film 'Sunrise' (1926/27)".
"Wahrnehmen und Gestalten" -
Dokumentation zum 18. Mannheimer 
Filmsymposium
Cinema Quadrat 
Mannheim Seite 123 - 127
24 Coulanges, Rolf
Preisbegründung zum Marburger Kamerapreis an 
Robby Müller
Publikationen des Marburger 
Kamerapreises
Jury des Marburger 
Kamerapreises
25 Coulanges, Rolf
"Das Licht des Tages und die 'impressionistische 
Fotografie': zur Lichtgestaltung Raoul Coutards"




26 Czygan Wettbewerb im Hörfunk in Deutschland
Schriften zur Medienwirtschaft und zum 




Controlling im Rundfunk. Steuerungskonzepte für SWR-
Beteiligungen
Stuttgarter Beiträge zur Medienwirtschaft 
Nr. 7
Gläser (mit Friedrichsen, 
Haasis, Zerfaß)
28
Duldner, Michael; Ralla, 
Michael; Baier, Jörg; 
Grummt, Thomas; Hipp, 
Michael Meeresrausch HdM (Keppler) Computeranimation
29
Duldner, Michael; Ralla, 
Michael; Baier, Jörg; 
Grummt, Thomas; Hipp, 
Michael Meeresrausch HdM (Keppler)
30
Duldner, Michael; Ralla, 
Michael; Baier, Jörg; 
Grummt, Thomas; Hipp, 
Michael Meeresrausch HdM (Keppler)
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17 343-411 Information Today
Medford, New 
Jersey
18 Fink Verlag München 
19 2004 Fink Verlag München 
20 2003 Fink Verlag München 













Kultur- und Presseamt der 
Stadt Marburg Marburg 2003 1000 a.)
25
25 Seiten, mit 
Abbildungen 01.12.2003 Schüren-Verlag Marburg Marburg 2003
noch nicht 
bekannt a.)
26 2003 Nomos Baden-Baden
27 2003 Stuttgart
28
Animago Award 2003: 3.Platz in der 
Kategorie Education/Animation/Kurzfilm Mai 2003
29




Schwenningen: 2.Preis + 
Publikimspreis April 2003
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31 Eberhardt, Bernd
"Motion-Capture an der HdM“,
diverse Computeranimationen Tigerentenclub SWR
32 Eberhardt, Bernd Mein Wille geschehe (Animation)
The Last Post - Short Cuts Vol. 1 eine 
Kurzfilm Compilation auf DVD, ASIN: 
B00009VW8T
33 Eble-Welker Mädchen machen Medien
Stuttgarter Beiträge zur Medienwirtschaft 
Nr. 8
Gläser (mit Friedrichsen, 
Haasis, Zerfaß)
34 Eichsteller, Harald Location Based Services
MW Zeitschrift für Medienwirtschaft und 
Medienmanagement
Prof. Friedrichsen / Prof. 
Gläser 2
35 Esser, Isabel
Vergleichende Untersuchung von CSCW-Laboren an 
ausgewählten Forschungseinrichtungen CSCL-Berichte; Heft 3 Nohr, Holger
36 Faigle, Wolfgang Nachhaltiger Druck für die Umwelt
37 Friedrichsen Kommerz, Kommunikation, Konsum
Schriften zur Medienwirtschaft und zum 
Medienmanagement,    Bd. 6 Friedrichsen-Gläser
38 Friedrichsen Print-Management im digitalen Zeitalter
Schriften zur Medienwirtschaft und zum 
Medienmanagement,    Bd. 3 Friedrichsen-Gläser
39 Friedrichsen-Gläser Medienmanagement zwischen Wandel und Stabilität Medienmanagement Brösel-Keuper S. 185-213
40 Friedrichsen-Gläser
Verlage im Wandel - Management von notwendigen 
Veränderungsprozessen Print-Management im digitalen Zeitalter Friedrichsen
41 Friedrichsen-Gläser Werbung als Motor für TV-Unternehmen Fernsehwerbung Friedrichsen
42 Friedrichsen-Seufert
Effiziente Medienregulierung. Marktdefizite oder 
Regulierungsdefizite?
Schriften zur Medienwirtschaft und zum 
Medienmanagement,    Bd. 4 Friedrichsen-Gläser
43
Schriften zur Medienwirtschaft und zum 
Medienmanagement Friedrichsen-Gläser






Ratzek, Wolfgang Konfliktmanagement. Teil III
47 Gläser Die Medienwirtschaft morgen
48 Gläser Kosten, Erlöse und Gewinne bei Medienprodukten  
49 Gläser Controlling im Rundfunk Medienmanagement Brösel-Keuper S. 147-170
50 Gläser
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im 
Strukturwandel Kommerz, Kommunikation, Konsum Friedrichsen-Seufert
51 Gläser-Niedhammer
Kulturförderung. Ein strategischer Erfolgfaktor für 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten?  
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36 Druck&Medien Magazin 16 Dez. 03 Druck-Medien-Verlag Fellbach
37 2003 Nomos Baden-Baden
38 2003 Nomos Baden-Baden
39 2003 Oldenbourg München, Wien
40 2003 Nomos Baden-Baden
41 2003 Westdeutscher Verlag Wiesbaden
42 2003 Nomos Baden-Baden
43 Nomos Baden-Baden
44 2003 Gabler Verlag  Wiesbaden
45 2003 Gabler Verlag  Wiesbaden
2., über-
arbeitete
46 Bibliothek - Forschung und Praxis Dez. 03
47
MW- Zeitschrift für Medienwirtschaft 
und Medienmanagement Nr. 2 S. 10-12 2003 Stuttgart
48
MW- Zeitschrift für Medienwirtschaft 
und Medienmanagement Nr. 1 S. 8-10 2003 Stuttgart
49 2003 Oldenbourg München, Wien
50 2003 Nomos Baden-Baden
51
MW- Zeitschrift für Medienwirtschaft 
und Medienmanagement Nr. 3 S. 28-31 2003 Stuttgart
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52   Stuttgarter Beiträge zur Medienwirtschaft 
Gläser (mit Friedrichsen, 
Haasis, Zerfaß)
53 Grimm, Petra
Semiotik als empirischer Werte-Seismograph für die 
Medienethik.
Debatin, Bernhard / 
Funiok, Rüdiger 12
54
Grimm, Petra / 




Grimm, Petra / Rafael 
Capurro  Nachrichten im Kriege Schriftenreihe Medienethik, Bd. 4
Grimm, Petra / Capurro, 
Rafael 10
56
Grimm, Petra Reflexion der Moral in den Medien. Entwurf einer 
Systematisierung medienethischer Fragen. Schriftenreihe Medienethik, Bd. 1
Grimm, Petra / Capurro, 
Rafael 20
57
Haase, M., Westbomke, 
J., Schütz, T., Mayer-Föll, 
R. Schneider, B. und 
Bilo,M.
An Approach Towards an Unified View on Environmental 
Data - The Environmental Markup Language
Tagungsband der 17th International 
Conference Informatics for 
Environmental Protection, 24.-26. Sept. 
2003, Cottbus
Gnauck, A., Heinrich, R. 
(Hrsg.) S. 160 - 164
58
Hackenschuh-Döbler-
Schenk Der Tageszeitungsverlag im digitalen Wettbwerb
Schriften zur Medienwirtschaft und zum 
Medienmanagement,    Bd. 5 Friedrichsen-Gläser
59
Hackl, H., Burmester, M. 
und Beu, A. Schweißen mit 60 Parametern ist echtes Handwerk
User Interface Tuning - 
Benutzungsschnittstellen menschlich 
gestalten
J. Machate und M. 
Burmester 203-224
60 Hasl-Nagler-Gläser Marketing von Radio- und TV-Unterhaltung Produktion von Unterhaltung Friedrichsen
61
Hassenzahl, M., 
Burmester,M. und Koller, 
F.
AttrakDiff: Ein Fragebogen zur Messung 
wahrgenommener hedonischer und pragmatischer 
Qualität
Tagungsband der Mensch & Computer, 
07.-10.09.2003 in Stuttgart
62 media.lounge 5 media.lounge HdM Stuttgart
63 Heesen und Büren The Packaging Days at the GTS 2002
64 Hoffmann, Bernward
Informationsspezialisten für juristische Bibliotheken. 
Arbeitsmarkt, Qualifikation, Ausbildung
Bibliotheken und 
Informationseinrichtungen - Aufgaben, 






Der Aufbau der Informationsverbünde und ihre 




Württembergs, Oberwolfach, 17.10.2003 http://www.ub.uni-konstanz.de
66 Hoffmann-Walbeck Digitale Druckformherstellung (Erscheinungsjahr 2003) dpunkt.verlag 250
67 Hübner, Gunter
Anforderungen und Chancen im digitalen 
Verpackungsdruk Etiketten-Labels 5-2003 p30-35
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52  Stuttgart
53 2003 uvk verlagsgesellschaft Konstanz a)
54 2003 Franz Steiner Verlag Stuttgart a)
55 2003 Franz Steiner Verlag Stuttgart a)
56 2002 Franz Steiner Verlag Stuttgart a)
57
58 2003 Nomos Baden-Baden
59 2003 Software Support Frankfurt
1
60 2003






Südwest 3 Stuttgart b)
63 Flexo & Gravure Asia 3/2003
64 2003  Jülich
65 2003
66 Druck&Medien Magazin 2 Aug 03 Druck-Medien-Verlag Fellbach
67
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68 Hütter, Bernhard
Aktuelles zum Teilzeit-Masterstudiengang "Bibliotheks- 
und Medienmanagement"
69 Jacobs, Corinna Digitale Panoramen X.media.press
70 Jäger, Uwe
Generationenbilder in der Werbung
- Beeinträchtigung der Generationengerechtigkeit ?
Konstruierte Generation ?   Bildungs-
prozesse für Bildungsgerechtigkeit
H.-U. Gehring, T. 
Schröder, K.D. Wachlin 47-59
71 Kaiser, K.
Page - Ausbildung ;                         Allrounder im 
Infospace - Interview
page, Monatszeitschrift für digitale 
Gestaltung und Medienproduktion
S. 114 Interview
S. 115 Studentische Projekte
72 Kaiser, K.
Es könnte so oder auch anders sein, Nachdenken über 
Grafik-Design  Kröplien, M.
S. 141 - 144: Werkproben und 
Unterrichtsbeispiele,




73 Kiefer Roland Interview
74 Kiefer Roland optische netze
75
Koller, Simone;
Ratzek, Wolfgang Marketing für Schulbibliotheken
76 Kriha, Walter Streaming media solutions for corporate TV UBS, internal
77 Kriha, Walter
WEBDAV for content hosting - clients, servers and 
architectures UBS, internal
78 Kriha, Walter
Design and implementation of a corporate hosting 
solution using distributed authoring UBS, internal
79
Kuchenbuch-Henneberg,
Thomas Manierismus im Film, Filmwahrnehmung Lexikon der Filmbegriffe 




80 Lowry, Stephen Image; Der Rebell;  Stars; Vamp (4 Artikel) Handbuch Populäre Kultur Hans-Otto Hügel 58 (insgesamt)
81 Lowry, Stephen (Mithrsg.)
82 Mangold, R.
Verhaltenstrainings Online -  Kann man sozial-
kommunikative Kompetenzen virtuell vermitteln?
Multimedia-Didaktik in Wirtschaft, Schule 
und Hochschule F. Thissen (Hrsg.)
83 Mangold, R. Medien der Massenkommunikation
Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft:
Psycholinguistik
In W. Deutsch, Th. 
Herrmann und G. 
Rickheit (Hrsg.)
84 Mangold, R. Sprechen über Objekte
Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft:
Psycholinguistik
In W. Deutsch, Th. 
Herrmann und G. 
Rickheit (Hrsg.)
85 Mangold, R. Infotainment und Edutainment Lehrbuch der Medienpsychologie
Mangold, R., Vorderer, P. 
und Bente, G. (Hrsg.)
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68
BuB Forum für Bibliothek und 
Information 55 (2003) 10/11 609/612 Okt 03
69 2003 Springer Heidelberg etc a)
70 2003 Ökumenisches Zentrum Stuttgart b)
71
72
73 net Feb 03
74 c't Mrz 03 Heise Verlag
75
Beiträge Jugenliteratur und Medien: 14. 
Beiheft: Schulbibliotheken 121-132 2003
76 Aug 03 Basel
77 Feb 03 Basel
78 Mrz 03 Basel
79
80 2003 Metzler Stuttgart/Weimar a
81
Montage/AV. Zeitschrift für Theorie und 
Geschichte audiovisueller 
Kommunikation Schüren Marburg a
82 2003 Springer Heidelberg 1
83 2003 deGruyter Berlin 1
84 2003 deGruyter Berlin 1
85 2003 Hogrefe-Verlag Göttingen 1
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86
Mangold, R., Vorderer, P. 




Wie Unternehmen das Wissen ihrer Kunden nutzen: 
Auswertung einer Unternehmensbefragung im Rahmen 
des Forschungsprojekts "Customer Knowledge 
Management"
Customer Knowledge Management: 
Aspekte des Managements von 
Kundenwissen
Nohr, Holger; Roos, 
Alexander W. S. 203-213
88
Mitglieder der HdM
Redaktion: Kerstin Lauer HdMaktuell Ausgabe 2-2002 Rektor der HdM 64
89
Mitglieder der HdM
Redaktion: Kerstin Lauer HdMaktuell Ausgabe 1-2003 Rektor der HdM 64
90
Mödinger, Wilfried; Neef, 
Karla Integriertes Medienmarketing
91
Moschik, C., Eppich, W., 
Hübner, G. Color Variation in Screen Printing Ceramics
American Ceramic Society Bulletin 2003, 
Vol. 82, No. 3 p 44 - 48
92 Never
Meinungsfreiheit, Wettbewerb und Marktversagen im 
Rundfunk
Schriften zur Medienwirtschaft und zum 
Medienmanagement,    Bd. 1 Friedrichsen-Gläser
93 Nohr, Holger Einleitung [zum Kapitel Werkzeuge]
Customer Knowledge Management: 
Erste Ergebnisse des Projektes 
Customer Knowledge Management - 
Integration und Nutzung von 
Kundenwissen zur Steigerung der 
Innovationskraft.
Bungard, Walter; 
Fleischer, Jürgen; Nohr, 
Holger; Spath, Dieter; 
Zahn, Erich S. 68
94 Nohr, Holger Wissensmanagement
Customer Knowledge Management: 
Erste Ergebnisse des Projektes 
Customer Knowledge Management - 
Integration und Nutzung von 
Kundenwissen zur Steigerung der 
Innovationskraft.
Bungard, Walter; 
Fleischer, Jürgen; Nohr, 
Holger; Spath, Dieter; 
Zahn, Erich S. 37-51
95 Nohr, Holger
Das CSCL-Labor am Studiengang 
Informationswirtschaft der Hochschule der Medien CSCL-Berichte; Heft 1 Nohr, Holger
96 Nohr, Holger
Customer Knowledge Management (CKM) - Ein 
Forschungsprojekt zum Management von 
Kundenwissen
Customer Knowledge Management: 
Aspekte des Managements von 
Kundenwissen
Nohr, Holger; Roos, 
Alexander W. S. 11-24
97 Nohr, Holger
Geschäftsprozessorientiertes Wissensmanagement mit 
Unternehmensportalen
WM 2003: Professionelles 
Wissensmanagement - Erfahrungen und 
Visionen. 2. Konferenz Professionelles 
Wissensmanagement, 2. bis 4. April in 
Luzern (GI Lecture Notes in Informatics; 
P-28)
Reimer, U.; Abecker, A.; 
Staab, St.; Stumme, G. S. 151-155
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MW - Zeitschrift für Medienwirtschaft 
und Medienmanagement Nr. 3, S. 10-12 2003
91
92 2003 Nomos Baden-Baden
93 2003 Fraunhofer IRB-Verlag Stuttgart
a)






96 2003 Logos-Verlag Berlin
a)
97 2003 Gesellschaft für Informatik Bonn
a)
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98 Nohr, Holger
Customer Knowledge Management (CKM): Ein 
Forschungsprojekt zum Management von 
Kundenwissen
99 Nohr, Holger
Grundlagen der automatischen Indexierung: Ein 
Lehrbuch
100
Nohr, Holger; Rathke, 
Christian; Gurzki, Thorsten
Workshop "Wissensmanagement mit 
Unternehmensportalen"
WM 2003: Professionelles 
Wissensmanagement - Erfahrungen und 
Visionen. 2. Konferenz Professionelles 
Wissensmanagement, 2. bis 4. April in 
Luzern (GI Lecture Notes in Informatics; 
P-28)
Reimer, U.; Abecker, A.; 
Staab, St.; Stumme, G. S. 149-150
101
Customer Knowledge Management: Erste Ergebnisse 
des Projektes Customer Knowledge Management - 
Integration und Nutzung von Kundenwissen zur 
Steigerung der Innovationskraft.
Bungard, Walter; 
Fleischer, Jürgen; Nohr, 
Holger; Spath, Dieter; 
Zahn, Erich
102
Customer Knowledge Management: Aspekte des 
Managements von Kundenwissen
CKM-Berichte der Hochschule der 
Medien; Band 1
Nohr, Holger; Roos, 
Alexander W.
103 Payer, Margarete: Wo die Uhren anders gehen : Zeitkulturen
In: Spektrum der Wissenschaft : Spezial. -
1/ 2003 S. 78 - 83
104 Pierre Domenica Das Ding im TV das ding-tv SWR 3 Filmbeitrag
105 Pohl, Tobias
Die Integration von Kundenwissen in den 
Innovationsprozess
Customer Knowledge Management: 
Aspekte des Managements von 
Kundenwissen
Nohr, Holger; Roos, 
Alexander W. S. 67-99
106 Preuschoff, Sarah
Business Intelligence - Gegenstand, Ansätze, 
Technologien
Customer Knowledge Management: 
Aspekte des Managements von 
Kundenwissen
Nohr, Holger; Roos, 
Alexander W. S. 101-126
107 Probst, Ursula
Thermoelectrical Properties of the Compounds 
ScMVIIISb and YMVIIISb (MVIII = Ni, Pd, Pt)
108 Ratzek, Wolfgang
Suum Cuique - Jedem das Seine! Oder: Was wollen wir 
wissen?
(Über-)Leben in der 
Informationsgesellschaft
Hennings, R.D.; 
Grundowski, St.; Ratzek, 
W. 33-64
109 Ratzek, Wolfgang Der Erfolgsfaktor Mitarbeiter gewinnt an Bedeutung
110 Ratzek, Wolfgang Nordische Datenbanken
111 Ratzek, Wolfgang Praktiziertes Chanage-Management
112 Ratzek, Wolfgang
Synopses einer Inforamtions und Wissensgesellschaft. 
Teil 1
113 Ratzek, Wolfgang
Synopses einer Inforamtions und Wissensgesellschaft. 
Teil 2
114 Renner, Bärbel G.
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99 2003 Logos-Verlag Berlin
a)
100 2003 Gesellschaft für Informatik Bonn
a)












Condensed Matter 15, 635 - 640 2003
108 2003 Dinges & Frick Wiesbaden
109 Buch und Bibliothek 561-567 9/2003
110 B.I.T. online Dez 03
111 B.I.T. online 21-26 1/2003
112 B.I.T. online 137-144 2/2003
113 B.I.T. online 223-232 3/2003
114
MW. Zeitschrift für Medienwirtschaft 
und Medienmanagement 4/2003 20-23 2003 Stuttgart
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115 Renner, Bärbel G.
Qualität, Kreativität, Innovation - Potenziale von 
Outsourcing im redaktionellen Bereich
Renditefaktor Outsourcing. Der 
Dienstleistungs-Report für Buch- und 
Medienunternehmen Meyer, Andreas et al. S. 106-109
116
Roccasalvo, Grazia 
Patrizia Der Kunde als Gegenstand des Wissensmanagements 
Customer Knowledge Management: 
Aspekte des Managements von 
Kundenwissen
Nohr, Holger; Roos, 
Alexander W. S. 25-65
117 Siegert-Lobigs Zwischen Marktversagen und Medienvielfalt
Schriften zur Medienwirtschaft und zum 
Medienmanagement,    Bd. 6 Friedrichsen-Gläser
118 Thaler, Klaus Supply Chain Management
Supply Chain Management, 4. Auflage 
2003 Fortis Verlag FH 300
119 Thaler, Klaus
Vortrag "Supply Chain Management: Challenge e-
Business"
Seminarunterlage, London College of 
Printing (LCP) LCP London 12
120 Thaler, Klaus IT, Multimedia, Kommunikation - wohin geht die Reise?
Tagungsband Konferenz "Die 
erfolgreiche Assistentin in der IT" Tüv-Akademie Rheinland 10
121 Thaler, Klaus
Vortrag "Die Supply Chain 2010 - neue 
Herausforderungen für Lieferanten und Abnehmer" 
sowie Tagungsleitung
Tagungsband Konferenz "Professionelles 
Lieferantenmanagement" Tüv-Akademie Rheinland 10
122 Thaler, Klaus et.al. Von der Anwendungsintegration zur Prozessintegration SAP Info Net v. 12.5.03 SAP-Info Net 3
123 Tritschler, Edgar
Basel II – Rating. Neue Spielregeln bei der Kreditvergabe als 








125 Vodosek, Peter Eine Inselexistenz: Herbert Wiegandt
In:BuB. Forum für Bibliothek und Information 55 
(2003), 1
BIB Berufsverband Information 
Bibliothek S.43-44
126 Vodosek, Peter
Librarians at the frontline against attacks on privacy and intellectual 
freedom
In: BuB. Forum für Bibliothek und Information 55 
(2003), 9
BIB Berufsverband Information 
Bibliothek S. 518-520
127 Vodosek, Peter
Transatlantic Perspectives: German Views 0f American Libraries and 
Vice Versa In: Library History 19 (2003), 2 CILIP Library History Group p. 113-118
128 Vodosek, Peter Information und lebenslanges Lernen: ein Rückblick In: HdM aktuell 1/2003 HdM S. 39-40
129 Vodosek, Peter
Auf dem Weg nach Europa: die Internationalisierung der Ausbildung 
für Informationsberufe
In: Lifelong Education and Libraries, No. 3 (2003) 
[Intern. Ausg.] Kyoto University S. 125-133
130 Vodosek, Peter
Education for Librarianship in Germany from the beginning to the 70ies
[Japan. Fassung]
In: Journal of Lifelong Education and Libraries, vol 2
(2003) Kyoto University S. 171-192
131 Vodosek, Peter Lexikon des gesamten Buchwesens Severin Corsten u.a. 12 Lemmata
132 Vodosek, Peter [Bearbeiter]
Eugen Karlowitsch Betger (1887-1956): "Der die Wärme 
Ausströmende"
In: BuB. Forum für Bibliothek und Information 55 
(2003), 10
BIB Berufsverband Information 
Bibliothek S. 612-616
133
Vodosek, Peter [Consultant 
editor] International Encyclopedia of Information and Library Science John Feather und Paul Sturges
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115 2003
Verlagsconult in 














MW, Zeitschrift für Medienwirtschaft 
und Medienmanagement, 3 / 2003 18-19
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134 Vodosek, Peter [Herausgeber]
Kooperation und Konkurrenz: Bibliotheken im Kontext von 
Kulturinstitutionen
Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des 
Buchwesens Herzog August Bibliothek




136 Wagner-Herppich, Armella Sprüche vom 3D-Character HdM (Keppler) 2
137
Wagner-Herppich;
Armella, Scheck, Tobias Wiseman HdM (Keppler) 3D-Online-Avatar
138 Weber, Wibke
Von Odysseus bis Kanak Attak. Der Tonträgermarkt für 
Kinder und Jugendliche S.3-10
139 Weber, Wibke
Welch ein Ohrenschmaus. Ein Streifzug durch die 
Erfolgsgeschichte des Hörbuchs. 
140 Weber, Wibke
Wissen was läuft - der CampusRadioTag 2002 an der 
Hochschule der Medien
141 Wegmann, Peter
Grundlagen und Konzepte von Computer-Supported 
Collaborative Learning (CSCL) CSCL-Berichte; Heft 2 Nohr, Holger
142 Wehdeking, Volker Filmadaptionen europäischer Gegenwartsliteratur HdM aktuell 1 HdM Stuttgart 37-38
143
Wehdeking, Volker;
Bluhm, Lothar Monika Maron: Stille Zeile sechs
Interpretationen.
Romane des 20. Jahrhunderts 239-259
144
Deutschsprachige Erzählprosa seit 1990 im 




145 Wendling (u.a.) Lexikon der Unterhaltungsindustrie ppv medien diverse
146
Westbomke, J., Kussmaul, 
A., Dombeck, T., Haase, 
M., Ebel, R., Lehne, D.
Towards the Design of a WAP-based Environmental 
Informatin Service
Tagungsband der 9th International 
Conference on Computer, 
Communication and Control 
Technologies, 31. Jul - 2. Aug 2003, 
Orlando, USA
Chu, H-W., Ferrer, J., 
Sanchez, M., Molero, J. 
(Eds.) S. 198 - 203
147
Westtbomke, J., Dombeck, 
T., Haase, M., Ebel, R., 
Lehne, D. WAP-Based Environmental Information Services
Tagungsband der 17th International 
Conference Informatics for 
Environmental Protection, 24.-26. Sept. 
2003, Cottbus
Gnauck, A., Heinrich, R. 
(Eds.) S. 185 - 192
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134
135
136 Digital Produktion 2 März 2003 Pullach 12000
137




JuLit Fachzeitschrift zur Kinder- und 
Jugendliteratur 2003 München
139
Jugendliteratur. Zeitschrift des 
Schweizerischen Instituts für Kinder- 
und Jugendmedien 2/03, S. 8-10 2003
Schweizerisches Institut 
für Kinder- und 
Jugendmedien Zürich





142 2003 Stuttgart b)
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1 Berner, Hertha BDVI, Bund deutscher Verpackungsingenieure e.V. Mitglied Berlin
2 Berner, Hertha DPG, Deutsche Physikalische Gesellschaft Mitglied Bad Honnef
3 Büren, Ingo Bund Deutscher Verpackungsingenieure Mitglied Berlin
4 Büren, Ingo Flexible Packaging Europe Mitglied The Hague NL
5 Büren, Ingo Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und Verpackung gewählter Beirat München
6 Büren, Ingo International Association of Packaging Research Institutes Repräsentant der HdM in IAPRI UK
7 Burmester, Michael European Association of Cognitive Ergnomics (EACE) Mitglied
8 Burmester, Michael
Fachgruppe Ergonomie in der Informatik der Gesellschaft für Informatik 
(GI) Mitglied
9 Burmester, Michael
Professional Member of the American Association for Computing 
Machinery (ACM) Mitglied
10 Burmester, Michael
Professional Member of the Usability Professionals Association (UPA) 
und das German Chapter der UPA (GC-UPA) Mitglied
11 Capurro, Rafael
"2003 World Technology Award for Ethics": 2003 World Technology 
Awards & World Technology Summit, UN Headquarters, New York City.
Convened by the World Technology Network in association with 
NASDAQ, TIME magazine, Science magazine, & Red Herring 
magazine. Official Nominator
12 Capurro, Rafael
Arbeitskreis "Verantwortung" der Gesellschaft für Informatik (GI): 
Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und
Informationspraxis e.V.  (DGI) Mitglied
13 Capurro, Rafael
European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) 
der Europäischen Kommission
http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics Mitglied 
14 Coulanges, Rolf ag.dok Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm Mitglied Frankfurt
15 Coulanges, Rolf Bundesverband Kamera bvk Vorstandsmitglied
16 Coulanges, Rolf Internationale Hochschule für Film und Fernsehen (EICTV) Leitung der Catedra Fotografie San Antonio / Habana / Cuba
17 Coulanges, Rolf
Jury für den "Marburger Kamerapreis" 
der Stadt Marburg Mitglied Marburg
18 Eberhardt, Bernd Eurographics Mitglied
19 Eberhardt, Bernd 
Fachausschuss 4.1
(Graphische Datenverarbeitung) Mitglied
20 Eberhardt, Bernd Fachgruppe 4.1.4 Mitglied des Lenkungskreises
21 Eberhardt, Bernd Gesellschaft für Informatik (GI) e.V. Mitglied
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22 Eichsteller, Harald Deutscher Marketing Verband Mitglied
23 Faigle, Wolfgang Jury Umweltpreis für Unternehmen Baden-Württemberg des UVM Mitglied Stuttgart
24 Faigle, Wolfgang Schwäbische Gesellschaft Mitglied Stuttgart
25 Gerlicher, Ansgar Bluetooth SIG Mitglied Overland Park, Kansas, USA
26 Gläser, Martin BdW/IAA Deutscher Kommunikationsverband Mitglied 
27 Gläser, Martin
Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft 
(DGPuK) Mitglied 
28 Gläser, Martin Fribourger Arbeitskreis für die Ökonomie des Rundfunks (FAR) Mitglied Wien
29 Gläser, Martin IfaK Institut für angewandte Kindermedienforschung e.V. Mitglied Stuttgart
30 Gläser, Martin Medienrat der Evangelischen Landeskirche Württemberg Mitglied Stuttgart
31 Gläser, Martin Wissenschaftlicher Beirat im Haus der Technik Mitglied Essen
32 Grimm, Petra
Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft 
e.V. (DGPuk),
Fachgruppe „Kommunikations- und Medienethik“ Mitglied
33 Hergesell, Jens Audio Engineering Society (AES)
Vice Chairman
Vorstand der Süddeutschen 
Sektion
34 Hergesell, Jens Fernseh-Kinotechnische Gesellschaft (FKTG) Mitglied
35 Hoffmann, Bernward Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (ASpB) Mitglied
36 Hoffmann, Bernward
Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und 
Dokumentationswesen (AjBD) Mitglied
37 Hoffmann, Bernward Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) Mitglied




International Cooperation for Integration of Processes in Prepress, 
Press and Postpress  (CIP4) Mitglied
40 Hübner, Gunter Messebeirat Druck+Form Sinsheim Mitglied Sinsheim
41 Hübner, Gunter Verein Deutscher Druckingenieure (VDD) Mitglied Frankfurt
42 Hütter, Bernhard BIB - Berufsverband Information Bibliothek e.V. Mitglied
43 Hütter, Bernhard
Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und 
Informationspraxis e.V. Mitglied
44 Ihler, Edmund OMG Object Management Group Mitglied Needham, MA, USA
45 Kiefer, Roland Ifkom (ingenieure für kommunikation) Mitglied Bonn
46 Kiefer, Roland sigs-datacom Mitglied des Beirates Troisdorf
47 Kriha, Walter Java User Group Schweiz Mitglied Zürich
48 Kriha, Walter Schweizer Informatiker Gesellschaft Mitglied Zürich
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49 Krüger, Susanne 
International Federation of Library Associations (IFLA)
standing committee "libraries for children and young adults" Mitglied
50 Krüger, Susanne 
Kommission für kinder- und jugendbezogene Bibliotheksarbeit im 
Deutschen Bibliotheksinsitut Vorsitzende
51 Krüger, Susanne Peter Härtling Preis Jurymitglied
52 Krüger, Susanne Waiblinger Kindermedienpreis Jurymitglied
53 Lauer, Kerstin
Arbeitsgemeinschaft der Hochschulpressestellen in Deutschland 
Mitglied
54 Lauer, Kerstin Informationsdienstwissenschaft e.V. Mitglied Bayreuth, Bochum, Clausthal
55 Lauer, Kerstin inkom. Bundesvereinigung für innerbetriebliche Kommunikation Mitglied
56 Lehmann, Peter Arbeitskreis "Datenbanken" der Gesellschaft für Informatik Mitglied Deutschland
57 Lehmann, Peter
Arbeitskreis "Entwicklungsmethoden für Informationssysteme und 
deren Anwendungen" der Gesellschaft für Informatik
58 Lehmann, Peter Gesellschaft für Informatik (GI) e.V. Mitglied Deutschland
59 Lowry, Stephen Gesellschaft für Medienwissenschaft Mitglied Deutschland
60 Lowry, Stephen
Gesellschaft für Theorie und Geschichte
audiovisueller Kommunikation Mitglied Berlin
61 Lowry, Stephen Society of Cinema and Media Studies Mitglied USA
62 Mangold, Roland Deutsche Gesellschaft für Psychologie Mitglied Göttingen
63 Mangold, Roland
Fachgruppe Medienpsychologie in der Deutschen Gesellschaft für 
Psychologie Mitglied Göttingen
64 Nohr, Holger
Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und 
Informationspraxis (DGI) e.V. Mitglied
65 Nohr, Holger Deutsche Gesellschaft für Wissensmanagement e.V. Mitglied
66 Nohr, Holger
Experte für das Monitoring Informationswirtschaft (Langzeitstudie für 
das BMWi) Experte
67 Nohr, Holger Gesellschaft für Informatik (GI) e.V. Mitglied
68 Renner, Bärbel G.
Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Landesverband Baden-
Württemberg/Kommission für die Stuttgarter Buchwochen Mitglied Stuttgart
69 Renner, Bärbel G.
Schwangauer Kreis - Netzwerk von Führungskräften in der 
Verlagsbranche Mitglied München
70 Schilling, Andreas ACM Siggraph
Mitglied, Papers Chair 
für die Konferenz 2003 Toronto, ON, Canada
71 Schilling, Andreas Eurographics
Mitglied, Papers Chair 
für die Konferenz 2003 Aire-la-Ville, Schweiz
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72 Schlegel, Prof. Dr. Uwe MedienInitiative Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH Mitglied Stuttgart
73 Schmitz, Roland
Fraunhofer Institut für Integrierte Publikations- und Informationssysteme 
(IPSI)
Competence Centre for Media Security Mitglied Darmstadt
74 Schmitz, Roland 
Fraunhofer Institut für Integrierte Publikations- und Informationssysteme 
(IPSI)
Competence Centre for Applied Security Technology (CAST) Mitglied Darmstadt
75 Schmitz, Roland 
Fraunhofer Institut für Integrierte Publikations- und Informationssysteme 
(IPSI)
Competence Centre for Media Security Mitglied Darmstadt
76 Thaler, Klaus International Foundation of Production Research (IFPR) Member
77 Thaler, Klaus International Journal of Production Research (IJPR) Reviewer
78 Thissen, Frank ACM (Association for Computing Machinery) Mitglied USA
79 Thissen, Frank ALT (Association for Learning Technologies) Mitglied UK
80 Thissen, Frank Arbeitskreis Bildungstechnologie Leiter Karlsruhe
81 Thissen, Frank Arbeitskreis Ergonomie und Design (in der GI) Leiter
82 Thissen, Frank GI (Gesellschaft für Informatik) Mitglied
83 Thissen, Frank GMW (Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft) Mitglied
84 Thissen, Frank IfaK Institut für angewandte Kindermedienforschung e.V. Mitglied Stuttgart
85 Thissen, Frank Jury Multimedia-Transfer der ASK Karlsruhe Mitglied Karlsruhe
86 Thissen, Frank Kongressbeirat der LearnTec Mitglied Karlsruhe
87 Thissen, Frank LERNET-Beirat (BMBF) Mitglied Bonn
88 Thissen, Frank Projektgruppe Multimedia und berufliche Bildung Mitglied Landesgewerbeamt Karlsruhe
89 Thissen, Frank ViKar Mitglied Karlsruhe
90 Vodosek, Peter AKJI Arbeitskreis für Information Mitglied Stuttgart
91 Vodosek, Peter American Library Association Mitglied Chicago
92 Vodosek, Peter BIB Berufsverband Information Bibliothek Mitglied Reutlingen
93 Vodosek, Peter Bibliothek. Forschung & Praxis Herausgebergremium Mitglied Göttingen/München
94 Vodosek, Peter
Börsenverein des Deutschen Buchhandels
Historische Kommission Ordentliches Mitglied Frankfurt a. M.
95 Vodosek, Peter Dansk Bibliotekshistorisk Selskab Mitglied Kopenhagen
96 Vodosek, Peter Deutsche buchwissenschaftliche Gesellschaft Mitglied München
97 Vodosek, Peter Europarat/Directorate of Education, Culture and Sport Expert Strassburg
98 Vodosek, Peter Goethe Institut Inter Nationes Beirat
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99 Vodosek, Peter
IFLA International Federation of Library Associations and 
Institutions/Section Library History Standing Committee Den Haag
100 Vodosek, Peter Institut für Österreichkunde Mitglied Wien
101 Vodosek, Peter Journal of Lifelong Education and Libraries Advisory Board Mitglied Kyoto
102 Vodosek, Peter Library History Editorial Board Mitglied London
103 Vodosek, Peter Lifelong Education and Libraries Advisory Board Mitglied Kyoto
104 Vodosek, Peter Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen nund Bibliothekare Mitglied Wien
105 Vodosek, Peter
Wolfenbütteler Arbeitskreis für Bibliotheks-, Buch- und 
Mediengeschichte Stv. Vorsitzender Wolfenbüttel
106 Vodosek, Peter  Goethe Institut / Beirat Bibliothek und Information Mitglied München
107 Weber, Wibke Jury Nachwuchswettbewerb MultiMedia-Transfer Mitglied Deutschland, Karlsruhe
108 Wendling, Eckhard Deutsche Werbewissenschaftliche Gesellschaft e.V. Mitglied
109 Wittenzellner, Helmut
Wirtschaftsjunioren
Arbeitskreis Existenzgründung und -sicherung Mitglied Reutlingen
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1 Büren, Ingo Composite Materials as Core of Innovation 19.09.2003 Lissabon (P) FEICA Jahreskonferenz
Association of European 
Adhesive Manufacturers
2 Büren, Ingo Die Verpackung des 21. Jahrhunderts 12.09.2003 Weiden Firmenjubiläum BHS Weiden
3 Büren, Ingo
Markengetränke in unübertroffenener 
Darstellung 12.11.2003 Nürnberg Fachkonferenz Messe Brau Beviale Haendler & Nattermann, GDA
4 Büren, Ingo
Neue Etikettenvarianten schaffen glänzende 
Ausstattungsmöglichkeiten 12.11.2003 Nürnberg Fachkonferenz Messe Brau Beviale Hueck Folien, GDA
5 Büren, Ingo
The Idea of an International Flexible 
Packaging Competence Center   23.05.2003 Sevilla € Jahreskonferenz Flexible Packaging Europe




Technologie einfach nutzen - Usability die 
unterschätzte Qualität 26.03.2003 Oelde Miele Technologietag Miele
8 Capurro, Rafael
Angeletics - A Message Theory
http://www.capurro.de/angeletics_zkm.html 4.-6.7.03




Internationales Symposium: "Hierarchies of 
Communication"
ZKM und Future University 
Hakodate (Japan)
9 Capurro, Rafael




23. Kolloquium der SAGW: "Informationsgesellschaft - 
Geschichte und Wirklichkeit"
Schweizerische Akademie der 
Geistes und 
Sozialwissenschaften (SAGW)
10 Capurro, Rafael Epistemología y Ciencia de la Información 10.-14.11.03
Belo Horizonte, 
Brasilien
V Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação
ENANCIB (Encontro Nacional 





University of Tsukuba 
(J) Öffentlicher Vortrag
School of Library and 
Information Science, University 
of Tsukuba (Japan
12 Capurro, Rafael
Genetic Testing: Skepsis ist angebracht
http://www.capurro.de/genetictesting.htm 24.07.2003 Universität Karlsruhe
Abschlusspodium "Gentherapie zwischen Tabu und 
Hoffnung"
Zentrum für Angewandte 
Kulturwissenschaft und Studium 
Generale, Universität Karlsruhe
13 Capurro, Rafael
Information Technology and Hermeneutics
http://www.capurro.de/tsukuba.html 5.-7.6.03
University of Tsukuba 
(J) Workshop
Research Group on the 
Information Society (ReGIS), 
University of Tsukuba
14 Capurro, Rafael
Informationsethik - Eine Standortbestimmung
http://www.capurro.de/infoethik_standort.htm 02.07.2003 Universität Augsburg
Tage der Forschung: Präsentation des International 
Center for Information Ethics (ICIE) Universität Augsburg
15 Capurro, Rafael




Internationales Symposium: "Passions in Economy, 
Politics, and the Media"
Institut für Systematische 
Theologie
16 Capurro, Rafael
Passions of the Internet and the Art of Living
http://www.capurro.de/illinois.htm 19.-24.9.03
University of Illinois 
at Urbana-
Champaing (USA) Öffentlicher Vortrag
Graduate School of Library and 
Information Science, University 
of Illinois at Urbana-Champaign
17 Coulanges, Rolf "Cine digital" 18.02.2003
Escuela Internacional 
de Cine y Television
Habana / Cuba Symposium "El futuro de cine"  Havana / Cuba
Escuela Internacional de Cine y 
Television  Habana / Cuba a.)
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18 Coulanges, Rolf




18.Mannheimer Filmsymposium: "Das Spiel zwischen 
Filmemacher und Betrachter".
Cinema Quadrat Mannheim, 
Bundesbeauftragter für Kultur 
und Medien, Bundesverband 
kommunale Filmarbeit, 
Bundesverband Kamera bvk, 
Medien- und Filmgesellschaft 
Baden-Württemberg a.)
19 Coulanges, Rolf
"Die Unbeirrbarkeit des naiven Blicks" - 
Werkstattgespräch mit Robby Müller (Träger 




5.Marburger Kameragespräche und Marburger 
Kamerapreis
Stadt Marburg, Universität 
Marburg, Bundesverband 
Kamera a.)




Symposium des Bundesverbandes Kamera: "Motion 
und Emotion". Bundesverband Kamera bvk a.)
21 Coulanges, Rolf




Vortragsreihe im Rahmen des Kolloqiums audiovisuelle 
Medien
Hochschule der Medien 
Stuttgart b.)
22 Eberhardt, Bernd
Die Simulation von Textilien und 
deformierbaren Materialien 28.04.2003 Freiburg Auswahlverfahren
Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg a)
23 Eichsteller, Harald Chairman Mai 03 Montreux (CH) Deutscher E-Business Gipfel Sommer 2003 marcus evans
24 Eichsteller, Harald Chairman Nov 03 Montreux (CH) Deutscher CIO-Gipfel marcus evans
25 Eichsteller, Harald
Digitale Channels zwischen Tankstelle und 
Kunden Jan 03 Montreux (CH) Deutscher CRM-Gipfel marcus evans





Präsentation der HdM mit Schwerpunkten 
media.lounge und Master-Studiengang 
Bibliotheks- und Medienmanagement Okt 02 Frankfurt/Main Buchmesse, Forum ICICOM
28 Gerlicher, Ansgar
Real-time  web-based collaborative editing of 
XML documents -  editing structured 
documents Sep 03 Helsinki (SF)  Doctoral Colloquium
Eighth European Conference
on Computer Supported 
Cooperative Work
29 Gläser, Martin Content und Budget. TV-Kinderprogramme Nov 2003 HdM Vortrag HdM
30 Gläser, Martin E-Business Jan 2003 HdM Vortrag HdM
31 Gläser, Martin
Kulturförderung als strategischer 
Erfolgsfaktor Mai 2003 HdM Vortrag HdM
32 Grimm, Petra
 Vortrag „Medienethische Angebote an der 
FH Stuttgart, Hochschule der Medien“ 21.02.2003 München
Gemeinsame Jahrestagung des Netzwerks Medienethik 
DGPuK Fachgruppe Kommunikations- und 
Medienethik. Medienethik in der Aus- und Fortbildung 
von Medienberufen, DGPuK a)
33 Grimm, Petra
Moderation des ULR-Kongresses: 
Jugendschutz im Internet 26.11.2003 Kiel Mediatage Nord 2003
ULR (Unabhängige 
Landesanstalt für Rundfunk und 
neue Medien) und IHK Kiel b)
34 Grimm, Petra Organisation und Moderation 25./26.11.2003 Stuttgart
3. Medienethik-Symposium der HdM:
Cool, connected, charming





Podiumsdiskussion: Wie abhängig ist die 
Presse? 10.11.2003 Stuttgart Podiumsdiskussion: Wie abhängig ist die Presse? Klett-Verlag a)
36 Grimm, Petra Vortrag: Ethos in der Mediengesellschaft? 12.11.2003 München
Medienethik - ein Workshop der Bayerischen 
Landeszentrale für Neue Medien BLM a)
37 Grimm, Petra Vortrag: Gewalt in den Medien 29.10.2003 Stuttgart Ringvorlesung: Kinder und Medien HdM, Prof. Dr. Heidtmann, IFAK b)
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38 Grimm, Petra
Vortrag: Kinderfernsehen und 
Wertekompetenz 24.10.2003 München
Medientage München, Panel 5.7: Kinder brauchen 
Werte! Eine medienethische Diskussion über das 
Kinderfernsehen
DVB Multimedia Bayern GmbH 
und Bayerische Staatskanzlei a)
39 Grimm, Petra
Vortrag: Medienethische Qualitätskriterien im 
Rahmen der Bewerbung um ein 
ausgeschriebenes Forschungsprojekt 11.09.2003 Leipzig Sächsische Landesmedienanstalt Sächsische Landemedienanstalt a)
40 Hübner, Gunter
Eröffnungsvortrag (Thema steht noch nicht 
fest) 05.11.2003 Sinsheim
Pressekonferenz zur Eröffnung der Messe Druck+Form 
Sinsheim Messe Sinsheim
41 Hütter, Bernhard
Zusatzqualifikation in Teilzeit: der 
Masterstudiengang "Bibliotheks- und 
Medienmanagement" an der HdM 16.10.2003 Stuttgart öffentlicher Vortrag Arbeitskreis für Information
42 Kriha, Walter
From streaming media to digital media asset 
management - future architectures for 
corporate mulit-media. Nov 03 Basel Abschlussbericht einer Studie UBS, Basel
43 Kriha, Walter MDA-Model Driven Architecture Jun 03 Stuttgart Workshop HdM Stuttgart
44 Kriha, Walter
The writeable web - security and scalability 
issues regarding the use of WEBDAV in large 
corporations Feb 03 Basel Abschlussbericht einer Studie UBS, Basel
45 Kriha, Walter Usability Nov 03 Stuttgart Workshop HdM Stuttgart
46 Lehmann, Peter
Aspekte des Enterprise-Data-Warehousing 
mit SAP BW 07.10.2003 Radolfzell Fachtagung Business Intelligence eNovation GmbH
47 Lehmann, Peter
Metadatenmanagement im Business 
Information Warehouse 37889 Offenbach IIR-Forum für Business Intelligence IIR
48 Mangold, Roland
Webdesign ist Informationsdesign. 
Benutzerorientierte Webgestaltung auf der 
Grundlage psychologischer Erkenntnisse 26.03.2003 Stuttgart Regionalgruppentreffen
tekom - Gesellschaft für 






Workshop "Wissensmanagement mit 
Unternehmensportalen" auf der 2. Konferenz 
Professionelles Wissensmanagement (WM 2003)
Gesellschaft für Informatik e.V.; 
Gesellschaft für 
Wissensmanagement e.V. a)
50 Ratzek, Wolfgang Der Human Factor in der Informationswelt 10.10.2003 Frankfurt am Main Frankfurter Buchmesse: Forum Innovation
Deutsche Gesellschaft für 
Information - Wissenschaft und 
Praxis (DGI)
51 Thaler, Klaus Einführung und Forumsleitung 1./2.4.03 Mainz Konferenz "Enterprise Integration Application Forum" IIR Deutschland
52 Thaler, Klaus
Vortrag "Die Supply Chain 2010 - neue 
Herausforderungen für Lieferanten und 
Abnehmer" sowie Tagungsleitung 26./27.11.03 Köln Konferenz "Professionelles Lieferantenmanagement" Tüv-Akademie Rheinland
53 Thaler, Klaus
Vortrag "IT, Multimedia, Kommunikation - 
wohin geht die Reise?" sowie Tagungsleitung 12./13.2.03 Köln Konferenz "Die erfolgreiche Assistentin in der IT" Tüv-Akademie Rheinland
54 Thaler, Klaus
Vortrag "Supply Chain Management: 
Challenge e-Business" 20.06.2003 London Seminar am London College of Printing (LCP) LCP London
55 Thissen, Frank
Die Rolle des Dozenten in e-Learning-
Seminaren 24.05.2003 Pforzheim Dozentenkongress in Pforzheim-Hohenwart
Forum der Landesakademie des 
Handwerks Baden-Württemberg 
e.V.
56 Thissen, Frank Einführung in die multimedia-Didaktik 28.05.2003 Stuttgart
e-Learning Competence Center 
der HdM
57 Thissen, Frank E-Learning – Chance oder Bluff? 23.05.2003 Pforzheim Dozentenkongress in Pforzheim-Hohenwart
Forum der Landesakademie des 
Handwerks Baden-Württemberg 
e.V.
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Anlage 3 C.3   Vorträge von HdM-Angehörigen bei Tagungen, Kongressen und Veranstaltungen im Jahr 2003
Nr. Wer Was Wann Wo Veranstaltung Veranstalter a) oder b)
58 Thissen, Frank Learning, Emotion and Interfaces 09.01.2003 Cambridge MIT Media Lab
59 Thissen, Frank
Lösungsstrategien in der Selbstorganisation 
(Workshop mit Georg Ivanovas) 10.11.2003 Wien Internationaler Heinz von Foerster-Kongress 2003
Institut für systemisches 
Coaching und Training
60 Thissen, Frank
Neue Entwicklungen in der Aus- und 
Weiterbildung 31.08.2003 Baden-Baden Jahrestreffen Wuppertaler Kreis
61 Thissen, Frank
Über das Lernen, die Emotionen und 
Computer 08.11.2003 Zürich Unterrichten mit neuen Medien Universität Zürich
62 Vodosek, Peter Biblioteksverbände in Deutschland 11.04.2003 Samarkand Fortbildungsseminar Bibliotheksverband Usbekistan a)




Bologna unddie Folgen: der Wandel der 
bibliothe-karischen Ausbildung 11.09.2003 Bellinzona BBS-Kongress  "Qualität in Bibliotheken"
BBS - Verband der Bibliotheken 
und der Bibliothekarinnen / 
Bibliothekare der Schweiz a)
65 Vodosek, Peter
Der Wandelder bibliothekarischen Ausbildung 
in Deutschland 08.04.2003 Taschkent
Der Einsatz von Technologien in den Bibliotheken und 
die Ausbildung der Bibliothekare Institut kultury u. Goethe-Institut a)
66 Vodosek, Peter
Die bibliothekarische Ausbildung in 
Deutschland am Beispiel der HdM 15.08.2003 Stuttgart Studienaufenthalt chinesischer Bibliothekare Goethe-Institut b)
67 Vodosek, Peter
Die Bologna-Erklärung u.der europäische 
Hochschulraum 07.04.2003 Taschkent
Der Einsatz von Technologien in den Bibliothekenund 
die Ausbildung der Bibliothekare Institut kultury u. Goethe-Institut a)
68 Vodosek, Peter Konzeption und Leitung 24.-26.03.03 Wolfenbüttel
12.Jahrestagung d. Wolfenbütteler Arbeitskreises für 
Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte Herzog August Bibliothek a) 
69 Vodosek, Peter
The Stuttgart Faculty of Informationand 
Communication 07.08.2003 Berlin World Library and Information Congress IFLA a)
70 Weber, Wibke
Von Odysseus bis Kanak Attak. Der 
Tonträgermarkt für Kinder und Jugendliche. 
Vortrag auf der 02.05.2003 Bad Herrenalb Tagung: Hör zu! Hörbücher für Kinder und Jugendliche
Arbeitskreis für Jugendliteratur 
e.V. Bad Herrenalb
71 Wendling, Eckhard
Moderation der Podiumsdiskussion, 
wissenschaftliche Begleitung 07.10.2003 Berlin
2. Deutscher Effizienztag der Deutschen 
Werbewissentschaflichen Gesellschaft, 





Informationsspezialisten für juristische 
Bibliotheken. Arbeitsmarkt, Qualifikation, 
Ausbildung 2003 Stuttgart





Der Aufbau der Informationsverbünde und 
ihre Verknüpfung mit den Virtuellen 
Fachbibliotheken durch das Internetportal 
VASCODA 17.10.2003 Oberwolfach
Fortbildungstagung der Wissenschaftlichen 
Bibliotheken Baden-Württembergs
74 Tritschler, Edgar
Basel II und Rating in mittelständischen 





75 Hedler, Marco Metadaten für Bewegtbilddokumente 18.11.2003 Stuttgart Software Forschungstag 2003
IT- und Medienoffensive Baden-
Württemberg
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Anlage 4 C.4   Messeteilnahmen der HdM im Jahr 2003
Nr. Name der Messe Wo Wann Verantwortlicher Anzahl Teilnehmer
1 Fachpack Nürnberg 8.-10.10.2003 Büren, Ingo 80 Studenten
2 Druck+Form Sinsheim 5-8.11.03 Hübner, Gunter 20 Studenten
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Anlage 5 C.5   Von HdM-Professoren betreute, im Jahr 2003 abgeschlossene Diplomarbeiten und Dissertationen
Nr.












(externer Berater) Brünle, Elke
Bibliotheken von Arbeiterbildungsvereinen im 
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insgesamt Verantwortlich an der HdM
1 Educ-net, Bildungsnetzwerk der Medienwirtschaft EU / EQUAL 83.133,20 € 204.690,33 € Wittenzellner, Helmut, Prof. Dr.
2 0702 78 Customer Knowledge Management: Lösungen zum Aufbau und zur
Landesstiftung
Baden-Württemberg 28.848,00 € € 50.070,- Nohr, Holger, Prof.
3 POLITAG Siemens AG, Erlangen 19.200,00 € 53.000,00 € Hübner, Gunter Prof. Dr.-Ing.
4 FEST- Multimedia / Eventmedia im Multikulturellen Raum
Asociazone Gli Smascherati,
Salerno 6.100,00 € 6.900,00 € Marlow, Stuart, Prof.
5 ACTS: Multi-Media und Theater
Land Baden-Württemberg (lars) - 
Freunde und Föderer der HdM e.V. - 3.700,00 € 6.400,00 € Marlow, Stuart, Prof.
6
Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) im Rahmen 
virtueller Lehrveranstaltungen.
Land Baden-Württemberg
(lars) 4.500,00 € noch nicht bekannt Nohr, Holger, Prof.
7 Collaboration across borders: benefits for collabrorative learning EU / MINERVA 13.000,00 € 26.492,00 € Thissen, Frank, Prof. Dr.
8 Interkulturelle Medienpartnerschaft an Hochschulen - IMaH Land Baden-Württemberg 350,00 € 350,00 € Thissen, Frank, Prof. Dr.
9
Kommunikationspolitische Marketingstrategien von (Kinderbuch-
)Verlagen im Kontext der Markenbildung
Land Baden-Württemberg (Mathilde-
Planck-Promotions-programm) 25.879,55 € 65.000,00 €
Renner, Bärbel G., Dipl.-Wirt.-Ing.
Gläser, Martin, Prof. Dr.
13 Social Web Focus Web Radio Paritätischer Wohlfahrtsverband 8.000,00 € 8.000,00 €
von Keitz, Wolfgang, Prof. Dr.
Saile, Uwe, Dipl. Infwirt
14 Multikanaljazzradio im Internet
Landesanstalt für Kommunikation 
BW 3.000,00 € 5.000,00 €
von Keitz, Wolfgang, Prof. Dr.
Leiber,  Uwe, Dipl. Dok.
15 CampusRadioTag 2003
Landesanstalt für Kommunikation 
BW 5.000,00 € 5.000,00 €




(Landesschwerpunktprogramm) 30.000,00 € 60.000,00 € von Keitz, Wolfgang, Prof. Dr.
17 Entwicklung eines Portals im Rahmen des IHR-Projekts
Landesanstalt für Kommunikation 
BW 4.360,00 € 8.000,00 €
von Keitz, Wolfgang, Prof. Dr.
Saile, Uwe, Dipl. Infwirt
18 Weiterentwicklung und Pflege des IHR-Portals
Landesanstalt für Kommunikation 
BW 4.830,00 € 11.600,00 €
von Keitz, Wolfgang, Prof. Dr.
Saile, Uwe, Dipl. Infwirt
19
Grundlagen und Praxis einer Videoproduktion 
für das Web
Landesanstalt für Kommunikation 
BW 5.988,40 € 5.988,40 €
von Keitz, Wolfgang, Prof. Dr.
Leiber,  Uwe, Dipl. Dok.
20 media.lounge 4 und 5
Landesanstalt für Kommunikation 
BW; Lars; MFG 25.500,00 € 33.500,00 €
Wendling, Eckhard, Prof.
Ferdinand, Stephan , Prof.
SUMME 271.389,15 € 499.920,73 €
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prem
ier roi du rire' “ (über den Pathé-Star und „Lehrmeister“ Charly 
Chaplins, strukturelle Analyse seiner Film
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